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* * * + i l *  
ORDEN 01L DIA 
Propuesta d e l  P r e s i d e n t e  de la Asamblea Regional de Cantabria corno 
candidaro a Pres iden te  de la D i p u t a c i ó n  R e g i o n a l  de C a n t a b r i a  de Don Juan 
Hormaechea Cazór?. b. ' %  
1. 
* * * i f * *  
( S e  i n i c i a  1s s e s i ó n  a las d iec i s i e t e  horas t r e i n t a  y cinco minu tos ) .  
*+ * * * *  
51 si5cr s e c r e t e r i o  orimero va a d a r  l e c t u r a  di 1 2  o e s i p i c i ó n  del 
c a n h a a t o  por la fiesa, oi&z la J u n t a  de Portavoces. 
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Seguidamente vamos a dar cuenta d e l  Decreta del Presidente de l a  Asunblea, 
el cual dice lo s iguien te :  
“Tengo el honor  de comunicarle que, p rev ia  consul ta  a l a s  fuerzas 
políticas representadas en es ta  &camblea Regional  de Cantabr ia  y o í d a  la Mesa 
de la misma en sesión celebrada con e s t a  f e c h a ,  he d e c i d i d o  proponerle como 
canaidato a Pres iden te  de la Diputación Reg iona l  de C a n t a b r i a .  
Santander ,  15 de Julio de 1 9 8 7 .  
Finnador Don E d u Z d O  ObregÓn Barreda. ïlmo, Sr. D. Juan Hormaeciiea Cazón. 
Santander. ” 
EL CR. PRESIDENTE (ûbregón Barreda):  De acuerdo con la propuesta que acaba 
de leer el señor secretar io  Primero, tiene la palabra, para, exponer cu 
programa de gobierno, el candiclato, 1h0. sr. D. Juan +do,nnaechea. 
. - >  
- LU SR. HOFUQSCHEA CAZON: Senor P r e s i d e n t e  de La Asamblea Regiona l  de 
C s q t a b r i a ,  senores Diputados: 
Ha s i d o  lugar 8=omÚn en PL procesa autonóm,ico s o l i c i t a r  todas las regiones 
competencias i d é n t i c a s  a l a c  denominacias h i s t ó r i c a s :  Cataluña y Pals Vasco. 
H a b l a r  hoy para Cantabria de n a c i o n a l i d a d  en este m i s m o  szntido p o d r í a  soner 
riir3omhz.t-e o rxLrLé-   CG . 
?ero c i  C i  jéraínos  pe hemos t o n i ä o  una pecui iz r idaû  nac iona l  a l l i  Conde el 
genio c h t a b r o ,  el genio montanés he.30 de c o m i i e t i r  con o t r z s  r a z a s  y pueblos, 
no estaríamos s i endo  rimbombankes ni mi métricos, pues hemos t e n i d o  
nac ioml idad  donde existis La Montana, donde los rnonta5eses h i c i e r o n  Lspaña a 
t r a v é s  de la implaa=ación de sus tradiciones, trajajo y z r i a c i ó n  comercial y 
m e r c a n t i l ,  N u e s t r d  o r i g i n a l i d a d  ha admi t ido  y considsraão en México, en Cuba ,  
en - g e n t i n a ,  Colombia, e t c .  Y podemos h a b l a r  de aerechos a competencias 
idénticas a las r a c i o n a l i d a d e s  ’ históricas porque t enemos  historia 
x t d i v i d u a l i z a b l e .  
N u e s t x a  comercio con Euro-a en l a  época medieval fue peicliar y original- 
En r e l3c ión  a xona tuvimos h i s t o r i a -  En r e l a c i ó n  al ïm?er io  cie l a c  e m p e s a s  
guerreras  de ielrpe I:, tenemos historia. 
C a n t a b r i a  ha t en ido  s u s  m o m e n t o s  álqidos en l a c  épocas en que l a  
nacional idad  espanola se  s i l b l i m ó -  C a n t a b r i a  es  historia e n  las guerras de 
C u b a ,  en las querras carlistas. 
tiernos representado una pecu l i a r idad  especial dentro de nuestra n a c i ó n ,  que 
nos hizo ser leales con l o  que fue consustancial  a la grandeza de Espaïía: la 
i n t e r n a c i o n a l i d a d  y la universa l idad .  
La dec i s ión  de Felipe II de establecer su base naval en Santander ,  da 
contexto  h i s tó r i co  a n u e s t r a  i n d u s t r i a  naval. La decisión del monarca 
borbónico propicia el establecimiento en esta tierra de Izs mayores  
i n s t a l a c i o n e s  de fabricación de armamento, de l a s  que trae causa n u e s t r a  
i n d u s t r i a  pecada. Y es la exportación hacia nuestras colonias ia que crea 




Las guerras c a r l i s t a s  propician grandes inversiones en nuestro puerto y es 
é s t e  base naval  en l a s  guerras de Cuba .  Lejos de C a n t a b r i a  y de La Montaña 
es tuvo  ..,.... del  mr hac ia  el i n t e r i o r ;  Q O ~  el contrario, siempre nos 
proyectarrios hac ia  el ex te r io r .  
Cantabria, la a n t i g u a  Montaña, Santander,  es una región que pue de 
presentar  argumentos para merecer y obtener  t a n t o  autonomia plena como 
cualesquiera. o w a  nacionalidad - 
En base a e l l o ,  querernos una ges t ión  completa, porque e n t e n d e n o s  que a 
través de é s t a  entroncaremos con aquéllas Eiocas  históricas en l as  que s u r g e  y 
ce plasma e l  crecimiento económico y c u l t ì r a l  que tuv imos;  sólo c e  d e t i e n e  
éste cuando io que de  u n i v e r s a l  y C O 5 m 3 p O l i t Z  ex i s re  e n  nosot ros  queda 
suS,vugado y ahogado por un c e n t r a l i s m o  I-ID cre'ador- 
, 
Hoy la contemplación d e  n u e s t r o  f u t u r o  económico tiene necesariamente que 
volver  a aquéllas raíces que g e n e r a r o n  r i q u e z a  en nues:ra r e g i ó n .  sólo a s í  
podremos a f r o n t a r  e l  futuro. 
Ciertamente, no son razones h i s t ó r i c z s  las que podr ían c o n s e p i x  hoy que 
la i n d u s t r i a  nava l ,  la i n d u s t r i a  pesada  sea rentable. pero esa t r a d i c i ó n  nos 
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l e g i t i m a  para a d m i n i s t r a r  y proveer a l a  s u s t i t u c i ó n  y reconversión d e  esas 
l í n e a s  industriales, aplican60 a eske f l n  cuantos  medias f i n a n c i e r o s  y humarios 
se generen en nuestra  r eg ión ,  y obteniendo del. Estado garantras y apoyo para 
que el des t ino  h i s t8 r i co  generado hace siglos se mantenga. 
T i e n e  n u e s t r a  i n d a t r i a  esas raíces y precisamente por ello t e n e m o s  la 
l eg i t imidad  necesaria para d e f e n d e r  a u l t r anza  el. r n a n t e n ' i d e n t o  de esta 
t r a d i c i ó n ,  que se e n t r o n c a  en la idea de un pain industrializado. Renunciar a 
ese concepto s e r í a  renunciar a la idea del desarrollo para n u e s t r a  nación y 
nues t r a  región.  
N O  podemos, en manera alguna, so pretexto de o t r a s  Líneas económicas, 
renunciar a ninguna de aquéllas gue históricamente e n g r a n d e c i e r o n  nuestra 
región, y e s ,  evidentemente, el desarrollo industrial consustancial  con 
nuestra prosperidad. 
ES preciso alejarnos de la depresión mercantil, i n d u s t r i a l  y ,  a h  más, - .-r 
animica de la p o s t p e r r a ,  época en  que la c o r r i e n t e  econó~ca, por 
circuqstancias internacionales y p ~ l r ' t i c a s ,  se perdle. Y ta.nbién debemos 
alejarnos de estos &sios Ú l t i m o s  en los que las i deas  alicortas, incasaces ,  n3.ç 
han fzustL'ado y producido el que nues t ro  peso específico en la economía 
nacional haya dicininuido. 
E n  e s t o s  momentos renemos 01 re to  de la p a r t l c i p c i ó n  e f e c t i v a  en EtL-o-sa y 
pretenaenos el deszrzolLo de nues t r a s  fue rzas  sociales,  econórniczs 1' 
culci l ra ies ,  y -e la ,grandeza pasada r e t o r n e  y aumente eri el contexto ä e  m a  
nación que recupere cu cosmopolitismo univexsal, &hito básico e?. el v e  
T?uesrras f u e r z a s  sociales Se desarrollaban en el pasada. 
No cabe un programa ni t zansmi t i r  la i d e a  de lo que se va a hacer sin esta 
p r e v i a  f i l o s o f i a  de la h i s t o r i a  de la e c o n o d a  respecto a a u e s t r i !  r e g i & ,  s i n  
analizar lo e x i s t e n r e ,  conocer sus origenes, sus fundamentos y los s u  
pe,manencia, y analizar cuáles c a p í t u l o s  son los que P X  r ë l a c i o n  a o:rai5 
reciones e ,  i n c l G s o ,  otras naciones t i e n e n  kelevancLa e s F e e l f i c a  y t r a o i r i ó n .  
En C a n t a b r i a  su economía aparece con é s t a s ,  con t r a i i c i ó n  y r e l e v z n c i a  
Ecpeclfica e n  su5 orígines, la ganader ia ,  y en n u e s t r a s  r e g i o n e s  c o s t e r a s  la 
?osca. Y si Sien es tas  a c t i v i d a d e s  son l óg icas  y existen en resiories an6lo?as, 
~ - 
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en la n u e s t r a ,  particularmente, la g a n a d e r í a  tiene d e s a r r o l l o  excepciona.1, 
que al habe i  ar ra igado  e n  e l  ámbito general  de  l a  población de te rmina  el que 
cea hac ia  e s t a  f u n c i ó n  econ6mica hacia don& hayan de  derivarse los mayores 
apor tes ,  porque al. e x i s t i r  en ei a ima - y  en el espíritu d e l  pueblo esta 
trradiciCifi, ia invezsión en ganader ía  será r e n t a b l e ,  s o c i a l  y econó.micamente. 
Como principio sel. programa, p u e s ,  se p l a n t e a  recuperar La importancia  
h i s to r i ca  que en cuanto a econoda  ganadera tuvo Cantabria, y de la m i s m a  
manera que ot ras  regiones ganaderas en F r a n c i a ,  Holanda e I n g l a t e r r a ,  semos 
àe ten tadares  de los mayores n i v e l e s  de r e n t a  y técnica en cuanto a e s t e  
capítulo - 
Para  e l l o  se  precisa una inversión selectiva, que ha de apoyarse en 
i nves t igac ión  y comercializacih, para que la exportación de animales vuelva a 
ser capí tu la  esencial de la ganaderia de Cantabria, potenciando los mercados 
ganaderos, creando un C e n t r o -  Be E s t u d i o s  Genéticos y Veter inar ios  . . . . . (no 
grabaso 1 acciones conducentes al saneamiento d e f i n i t i v o  y mantenimiento äe. ..%la 
cabaña saneada y a la mejora  de la calidad de explotaciones en instalaciones. 
Este apoyo a 10. ganadería y a la generación de r i c p e z a s  e t r a v e s  de ella 
es acorde con la vocación de L a s  ciudades niSS importantes  de Cantabria:  
Santander y Torrelavega. Una y o t r a  s e  c w n s t i t u y e r o n  desde antiguo e n  cen t ros  
comerciales, mercantiles e i n d u s t r i a l e s  y fue  base de su desarrollo el 
equilibrio económico del resto de la reg ión .  
Por lo t a n t o ,  el manteninienta  de esta riqueza gacadera e s  esencial y 
necesaria para el mantenimiento  da l a  potencia m e r c a n t i r  y económica 6e estas 
c iudades ,  las cuáîes se configurar , ;  en puerto de gran t r d f i c o ,  agente 
comercial de Los intercam3ios entre la a g r i c u l i u r a  de la Meseta y de 05pzña y 
uitramar, y la utza enfccentro gznadcro y fabril. Y ec i rnpresc in2i j le  que c e  
apoyen en una provinc ia  r i c a  para desarrollar la función h i s tóz i ca  que 
t u v i e r o n  al res-ecto. 
O t r o  aspecto con prorurida t r a d i c i ó n  en C a n t a b r i a  es el r e l a k ~ v o  a 12 
o f e r t a  de  se rv i cLos ,  q u e  no  c o n s i s t e  solamente en ~ S ? ~ C ~ Q S  tur is?iccic ,  sino 
q u e  n u e s t r a  r e g i ó n  o f r e c e  al respecto la v a r i a n t e  esenclal de la c u l t u r a  y d e l  
comercio. Prop ic ió  e s t e  r e l i eve  de l a  c u l t u r a  de nuestra t ierra ,  e n t r e  o t r z s  
cosac; el nacimi ta ro  .Ge la u n i v e r s i d a d  I n t e r n a c i o n a l  r,erii,+,dez Pelayo i  la 
E;n base a esta a c t i t u d  de Cantabria h a y  que l o q r z r  . e l  objetivo de 
c o n v e r t i r  a n u e s t r a  reaiVn en un gran c e n t r o  c u i t u a l ,  q u e  s e  apoyaria en los 
siyuienkes elementos: l a  Universidad I n t e r n a c i o n a l  Menéndez Pe layo ,  que 
deberla de desarrollar suc funciones no ya solamente en el verano,  sino que, 
en base a la h a b i l i t a c i ó n  ya realizada del ed i f i c io ,  también en cursos de 
i nv ie rno ,  que se determinarían por los elementos tecnicos necesarios. 
La universidad de C o m i l l a s ,  que e x i g e  no s o ì a m s n t e  La recuperación del 
e d i f i c i o ,  s i n o  su func iôn ,  con independencia de c u á l  haya de ser ésta y que 
habrá de çex consensuada, lógicamente, por l o s  Grupos  Pol í t icos  presentes en 
esta cámara. 
~1 centro ae Biologla  de l p~ i lgus to  González L i n Z r e s " ,  que ila de ser y será 
y puede ser el or igen  de esas f acu l t ades  de postgraduadoc, con i n c i ä e n c i a  en 
ecos aspectos de b i o l o g í a ,  en esa universidad del Mar que se le prometi6 a 
n u e s t r a  región y que e5 un e l e m e n t o  que aebemos conseydir ,  habida cuenta  de 
que y a  la U n i v e r s i d a d  d e l  M a r  de C a n e r i a s  ha produci60 ya sus primeros 
graduados. 
".. ',
S z t i c u l a n d o  cob-re t0d05 es tos  elementos, es;as inskiruciones para escufiios 
de pos tgraduaûos ,  con par t icu le ï  i n c i d e n c i s .  h m a n i c t i c z ,  idiomas, e s t u d i o s  
b io lóc icos ,  cultivos =rinos, escudios científicos, i n g e n i e r í a  naririz, 
puertos, obras p a l i c a s ,  estudios genéticos y de sanid& sanadera y estudios 
de arter dando m a  proyecc ión  u n i v e r s z l i s t a  a Santrnder , Torrela-Jega,  
S n n t i l l a n a  d e l  Mzr y Conillas, y ,  e v i d e n t e n e n t e ,  a cuántos o t r o s  núcleos àe 
a a e c t x a  r e y i ó n  se c o n v i n i e r e n  y se f i e c i d i e r e r i  û a p y a r n o s  respec to .  
A l  m i s m o  tiempo, crearíanos una infraes2ructura ? r o p i c i a  a la e c o n o d a  äe 
s e r v i c i o s ,  r e E o n v i - t i e n à o  nacia alros n i v e l e s  ecolóyizos 1z r e g i ó n ,  p lzn teanco 
aczuazioaes  concrez2.s corno el. sor teamiec to  c e  ì a  Z z L T a '  de Sznzanj2r 
c o n s u l i d a n ä o  sas in5talariones, +am3ién ,  para  e n h r r a c i o n o s  ile~or:ivas ; con l c  
recuporazion i n t e g r a i  Ge las marismas d e  Santona y s a n e a r i e n t o  i n t e g r a l  6e l  
rLo ~ . s ó n ,  recu~eran80 en aAwoç casos l a  z i c u e z a  p icc i co la  3 los efeccos àe 
Fesca Jesor:i-L7a y repoblando con Las e s i e c i e s  e rbó roas  15s c o n v e n i e n t e s ,  no 
~- 
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solo mercant i l  sino ecológicamente,  las montanas de n u e s t r a  tierra1 
recuperando el valor  mercantil, ecoI.ógico y turístico d e l  Pantano a e ì  Ebro y 
de la nieve de n u e s t r a s  m o n t a i í a s ;  c o n s t r u y e n d o  l a s  comunicaciones que p e r m i t a  
a nuesLia r e g i ó n  i n t e g r a r  en Europa y transformarla en un proyecto original 
d e n t r o  äe España. 
Conseguir  que por n u e s t r o s  valores c u l t u r a l e s  I riqueza de a c p i c u l t u r a ,  
ganadería, pesca y categoría  ecológica, nos constituyamos en 6mbito propicio 
para instalaciones industriales de valor añadido, de forma que el e q u i l i b r i o  
económico genér ico  de nues t ra  h i s t o r i a  resurga y lleguemos a ser una unidad 
p roduc t iva ,  moderna y próspkra.  
Para ello, y c o m o  e l a a e n t o s  en el proceso de l og ra r  la transformación en 
real ida6 de la f i l o s o f i a  politica y económica expuecza, planteamos corno 
programa de ejecución los siguientes elementos puntuales:  
En cuanto a la sanidad, se hzce hincapié ahora en dos elemento;,'~-con 
sndepenaencia de todo3 10.5 elementos puntuales que hajrá çue ir Ùecarrollando 
una vez  cansegui6as las transferencia5 del I N S A L U D ,  Cue no e n t i e n d o  hayan de 
hacerse &sde un punto do v i s t a  ni crítico ni h i s t é r i c o  al Gobie rno  C e n t r a l ,  
sino simplemente a través ãe un proceso de negociación,  d i f í c i l ;  complicado, 
constance, t e n a z  y s e r i o .  
~ernos de conseFir  que Valdecilla tenga en el BmSito n a c i o n a l  e 
internacional el prestigio, categoria y e f i c a c i a  del momento de su fundación,  
creanão un centro do diagn6s t ico  y p r e a i a p ó s t i c o  que, bajo e l  amparo 
c i e n t z f i c o  de l a  casa de Salud, se constieuya e n  el. principal cenkso  de esta 
ca tegor i a  de Es2aña. Toaos 5omos t es t iqos  ae esas noticias Gue en lo que s e  
r e f i e r e  a la s a n i e a d  apazecen r e spec to  de o t r o s  c e n t r o s ,  l o s  cuáles y o  no 
-3errla n o r 3 r 2 r  p a r a  .què no pzrec i e ra  qiie 02 e s t o s  rnzmentos nos 1a;;ieritarnos de 
los é x i t o s  ajenos, ?era  si es  i n ä u d a b l e  que henos de l amen ta rnos  de que e s t o s  
é x i t o s  no sea:: encabezados permanentemente  sor aquélla i n s t i t u c i ó n  q w  tQvo, 
en p e r n a e n c i a  t d i é n ,  l a  mayor categorha sanitaria de Esaaña. 
. i 
/' 
, I  
Y este Centre Eígdico constituirá uno fi? los eixmentos de desarrollo 
econórtiro para n w s c r a  región, dado .-UP el ~ r e s t i ~ i o  q u e  alcanei airaerg al 
c o n s u l t a ~ . t e  do toda l a  rizción. 
. I  
E r i t e n d e m o s  qus,  c m  l o s  medios cientfficos que hoy e x i s t e n ,  e5 posible mi 
- Drevención y p r e d i a y n ó c t i c o  ei.. 12s enfermeaadeç, y q u e  es:o e s  enoimeniente m.ds 
rentzble  %UP la c isac i t in  de l a s  m i s m a s .  
por  e l lo ,  ofrecerlarnos a 10s cántabros  12 pos ib i l iãaa  g r a t u i t a  p a r a  
escolares, estudiantes y personas que carecieran de medios econóf icos  de una 
r ev i s ión  completa en el mencionado Centro, de manera que en e s t o s  próximoc 
cuatro a f i s  todos 10s cántabros tuv ie ran  1111 perfecto d i a p ó s t i c o  de su estado 
físico. 
O f r e c e r h m o s ,  tirevio los acueräos necesarios con l a  medicina privada, l a  
posibil idad de atender l o s  problemas de Ortodoncia en la i n f a n c i a  y escolares,  
y ofreceríamos, también mediante colaboración con ia medicina p r ivada ,  12 
pos ib i l idad  de arender aquel los  problemas de cirugia estgtica que i n c i d a n  
negativamente en la psicoloqía  de los afectaacis, que ésto na f-s solamente 
a r reg lar  l a s  naIices, que esto es mucho m6s importante  y m á s  transcendente. . 
P a r a  una sociedad moderna los problemas de a?LØienrria :ienen relieve, 305 
defectos  f í s i cos  tienen relieve, y en una sociedad que preTendlmos sea carnbién 
s o l i d a r i a ,  efectivamente debemos hacer un esfuerzo econUmico p a r o  que 
aouellas personas que s i n  rr,e&ios económicos s e  vean aquejados ä e  estas 
c i r cu r s t anc la s  pueZan, bajo el amparo de Lodos, I l eoa r  , efeclivamente , a 
e l i v i a z  sus proSlemas, v e ,  vuelvo a insistir, los problemas f í s i cos  s e  
d e q e n e r a n  sLernpre en problemas psZquicos- 
. v s i n i s m o ,  por 10 tanto, y previa c o n s e c u c i b n  de les t r ans fe renc ia s  y agoyo 
d e i  Gobiorno äe la n z c i 8 n  y desarrollendo tanto los p l a n e s  cïe DipuEación corno 
l o s  del mencionado Gob ie rno ,  impulsaremaç definitivamente 1- saniaad orecisc 
en Torrelavega, Reinosa, Laredo y cuantcs  nucleos Ge pcblacibn lo reoiliezan 
iior s u  n i v e l  de habitantes. 
para la i n d u s t r i a  no hay n i n m  o t r o  camino que  n o s  - J e L i n i t a  recuperar 
a q u e l l a  historia i n d L c t r i a 1  que tuvimos cpe  es el d e  c o n s e g u i r  i l s  
cornmicacion=c p r e c i s z ç  . N Q  siixo r.ay que aovezEir  una  filosofía uitraísraaezie 
~ s a . 5  vTac Ce cornclriicaci3n que  la doctrina p o s i t i v i c E a  com-ara a la àe 125 
a r r e z i s s ,  y esta c l a r o  que, eviáentemente, la cienriz m e d i c a  lo c i o ~ e r m í n a ,  e 
i n s i s t e  repetiaas veces, tenernos la edad que  t i e n e n  nuestras ar rer ias  y 
S O l X ? ¡ d , R t Z  - 0- D -I-__ 
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el desarrollo económico que t engan  nuectrac a r t e r i a s ,  n u e s t r a s  c a r r e t e r a s ,  y 
c i n  ellas no le po&rernos tener- 
Y es p r e c i s o  q u e  las C o n s t r u y m o S ,  no s o l a m e n t e  n o s o t r o s ,  el G o b i e r n o  de 
la nacihn, pero bajo n u e s t r o  impulso, Porque  no es Solamente el hacer  
carreteras e l  que l e  corresponda a uno u o t r o  organismo, es, además ,  el 
ambiente, el hábito, el impulso, la ayuda para que, efectivamente, se cree el 
clima propicio para que éstas surjan y se concluyan, para que c e  nos p e r m i t a  a 
n u e s t r a  r e g i ó n  i n t e F a r s e  en España y en Europa, y con e l l o  noç convertiríamos 
en el centro cultural mEs impor t an te  de España. vuestra agricultura, ganader la  
y pesca recuperarían l a  categoría que tuv ieron  en nuestra nación y realzando y 
recuperando nuestros valores ecológicos, nos  constituirirnos , s i n  lugar a 
dudas , en & h i t o  propicio para inspiraciones i n d u s t r i a l e s  de valor anadido y 
t e c n o l o g i a ,  recuperando l a  tradición p e  en la h i s t o r i a  de n u e s t r a  e c o n o d a  
tuvo la i n d u s t r i a ,  para que junto con l o s  v a l o r e s  mencionados volvamos a i  
equilibrio económico perd ido  y seamos, a h  con más fue rza ,  la LTidad r eg iona l  
productiva más moderna y próspera de la nación  eç_ilinoìa. Lli 
.% 
1. 
Para ello a3licaremoc a los  f i n e s  aquí relacionados cuantos medios 
financieros y humanos se generen en n u e s t r a  región, obteniendo del c ~ t a d o  
garantIa y apoyo para que el d e s t i n o  h i s t ó r i c o  6e carácter LndusErial ,  
agrícola, ganadero ,  mercantil generado hace s i g l o s  y que en l a 5  ultimas 
décadas ha ido l anpiaec iendo hasta g r a v i s i m o s  extremos, ce 
Cantabria,  Cai-kanaer, La Montaña, vuelva a c e r  m a  región 
universalista, r i c a  y cuitz. 
Fomentaremos t x n b i é n  los  recuros fo re s t a l e s  y fomentaremos 
recupere, y 
cosmopolita, 
la i n d u s t r i a  
agroalimentaria, e l e c t r ó n i c a ,  apoyando t a m b i é n  todas aque l l a s  indusrrias 
re lac iona6as  con l a  farmacia y la sanidac. 
I 
Para c o r d a t i r  el paro, desarrollaremos un i n t e n s o  p r o g a m a  de obras 
púb l i cas ,  s a r a  el que solicitaremos y ohtendrenos -ya  t e n g o  p l e n a  confiariza- 
01 apoyo ãel Gobierno de la nación, y que comprenderá 105 s i p i e n z e s  temas 
Las  c o X w i c a c i 3 n e s  con Europa, e j e c u t a n d o  la autopista S a n t a n 6 e r - 5 i l b a o r  
a n a d i i n d o l e  o a p o r t á n d o l e  todos aquellos p l a z o s  que haqan  que este 
?roblexa que hoy nos ? lan tea  horas  pa ï a  r e q o r r e r  100 ];ilórne:ros ?ase a s e r  
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una conternplaci6n de un pasado t r i s t e ,  que nunca äebimos haber t e n i d o  como 
presente- 
A j e d s  de los accesos a la Meseta,  decarrollaremos la v a r i a n t e  del t h e l  
riel puer to  del E s c u d o ,  comunicándonos con B u q o s ,  que no es solamente 
hacer ,  en m i  iaea, un t h e l ,  s i n o  simplenerite v a r i a r  t o t a l m e n t e  la 
carretera, de la m i s m a  manera que se vari6 e n  la unión de A s t u r i a s  con la 
Meseta, con León. No e s  solamente hacer un th te l ,  es una nueva carretera. 
Acelerando la conclusión de la autovía Santander-Torrelavega con los 
accesos a Santander y variantes necesarias, cinco anos han pasado desde 
que se adjudicó esta  carretera y probablemente en la E u o p a ,  iba a decir 
occidenta l ,  yo creo que en la Europa occidental y oriental, no c r e o  que un 
t r amo  de a u t o p i s t a ,  de autovía o como se la quiera denominar, haya durado 
en su e j e c u c i ó n  t a n t o  t iempo,  q u e  con cinco G o s  äesde la suhas ta  por el 
Gobierno de UCD -creo Gue fue en- septíembrs del 60 82- ,  y es hoy el 
momento en p e  la parte más importante  y costosa de la obra está 
Drácticamente sin acometer- 
1\ 
Ropararemos y adecuaremos l a s  com-micaciones de l a c  cazreyeras conarcalec 
dl rngximo p s i b l e ,  c o n s i g u i e n d o  d e l  Gobierno central la máxima ayuda 
eccn?mLca paz%, 21mto con lo aportado por e1 Gobierno de Cantabr ia ,  
proceder también a una repoblación intznsiva de nuestros montes con iaç 
especies &is a d e c u a h s ,  lo que creará w,a  enorme riqueza >ara la ac tuz ì  y 
fu2CzI;  generaciones 
Respecto a la gariadería y a g X l G U l t U a ,  xecuperaremos -a ra  n u e s t r a  r e q i ó n  
la categorla bue t u v i m o s  y que h o y ,  de aì+Ta monera, se ha perd ido ,  d e  
constituirnos en el primer ~ C O ~ U C E O T  y vendecor  de oanaäo do ca l idad ,  
i n t e n t z n ä o  equipararnoc, a este efecto, a c u a l e s q u i e r a  oir2 reTi6n del mundo ,  
pues por n u e s t r a  historia, t r a d i c i ó n  y c z p c i d a d  podernos lograrlo. 
Para ello crearemos e l  C e n t r o  más i m p o r t a n t e  de Espana de eçtuãios 
veterlnzrios y de g e n é t i c a  y s a n i d a d  a x i r n i l ,  01 cuál ;?a5rá  00  u J i c z r s e  en 
T c r r e L a v e q a ,  contituyendo a e5:a c i u 3 a d  eri el pr imer  cencro rn i rcant i ! .  en 
cfiani-o a ganader ías  6e zspa15a y de i o c  primeros de Europz. ~ + r a  ello será 
c o n h c i á n  e s e n c i a l  e l c a n z o r  los máximos n i v e l e s  6 e  sa2ezniento en nuestra 
cabana y mantenerlos. 
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TecnificaciÓn y ayuda -ara lograr el eQuiiiDrio económico d e  12s 
explotaciones a c t u a l e s  y cuarira5 medidas  de a-oyo al seczor  g a n a d e r o  que 
prop ic i en  el d e s a r r o l l o  de n u e ç t ~ o s  campos. 
Será preciso d i s c u t i r  con el M i n i s t e r i o  de A g r i c u l t u r a  y solicitar UT) 
t r a t amien to  especial respecto a l a  cuota lechera asignada a Cantabria. 
En el marco general de l a s  r eg iones  de España ,  principalmente las del. 
norte, afectadas por este problema de las cuotas lecneras, será preciso, 
conjuntamente, exigir  del Gobierno Central  que negocie y propicie ae la 
C o m u n i d a d  E c o n ó m i c a  aportaciones de fanans análogos y proporcionales a los que 
en 105 &oc pasados r e s u l t a r o n  beneficiadas aquellas regiones de guro2a que s e  
cometieron a la reconversión y modernización del sector ganadero. 
f;o podemos realnente competir, ni podríamos s u f r i r  l o s  efectos del Yezcado 
Común si no tuviéramos una equiparación económica análoga a l a  que tuG2er .m 
aquellas 0"ira.s reg iones ;  es decir, en estos momentos  las regiones ganaderas  
del n o r t e  de ZspaÃa tenemos que e n f r e n t a r n o s ,  con lac solas leyes Cel mercaão ,  
o. reoiones exïopeas que han l l egado  a s u s  actuales cupos de producción y 
desarrollo industrial en base a subvenciones de alticina cuantía otorgadas por  
el Mercado ComÚn y cuc Sobiernos en l o s  años >asados. Es inaudabli que la 
posibil idad áe competir ,  la pos ib i l i dad  de sobrevivir, es nula. 
par lo t a n t a ,  a q ~ T  tenenos que ser lo suficientemente radicales y s e n s z t o c  
-esperanos q a e  e; Gobiezno d- la nación 2azhién lo sea- para  que, en 20d0 
caso, si no se pudiera obtener  bel Mercado Com& estos f o n d o s ,  se retrotraigan 
en el tiempo, para que se  nos dé en el presente  cuanto a o t ros  s e  lec d i o  en 
el pasado,  y hacieriào va le r ,  en Lodo caso, para n u e s t r a  regida las cífzzsf 
Eigo, q u e  jara la reronversión inUustria1 s e  han ezTleak en e1 ámbito 
i n t e r r e g i o n a l  para la i n d i i s t r i a  y q u e  e s t a  r e g i o n  h a  r e c i b i d o ,  e x i g i e n d o ,  
pues, para la ganaoería lo que proporcionalmente no.nos fue dado p ~ r  no haber  
c a s o  para  la i n d u c z r i a .  EsLe es otro eleniento  esencial^ en l a  negoc iac ión  con 
el Gobie rno  àe la nación. 
Y' 
t i a  hz31.30 r e g i o n e s  en que la reconversión i n d c c : r i a l  ha o r u p à o ,  h a  
coasilmido c i i r a s  en  can t idad ios  enormes. Nosotros fio tuvimos esa n z s a  
i n + J s t r i a l  a r e c o n v e r t i r  a n á l o g a  a la à? eszas r c y i o n e s ,  Dero zenemos u n a  - 
ganaderlia a r e c o n v e r t i r  que exigirá un tratamiento equiparzble ,  szlvaaas l a s  
&.ferencias  àe ámbito económico. 
La c o n c e n t r a c i ó n  parcelaria, par o t r o  lado, en los próximos t i ; a t r o  años 
habrá de dejar de ser esa eterna cantinela que henos oido siempre y que ,  al 
parecer,  se asemeja a la l abuz  de PenéLopa,  y para e l l o  s e r á  p e c i s o  
instrumentar, y radicalmente, la l e g i s l a c i á n  que nos p e r m i t a  c o n c l u i r  el 
proceso. 
La misma cons ide rac ión  p lan teada  habrá de a p l i c a r s e  al c a n e m i e n t o  
ganadero. E n t i e n d o  que los n i v e l e s  y Ilmites que económicamente es lógico 
asumir, la palabra ganadería saneada t e n d r l a  que dejar de m e n c i o n a r s e  por  s e r  
a l g o  c o n s u s t a n c i z l  con un c a p í t u l o  econdrnico concre to ,  cuzl es  ésta,  pues s i  
no e s t á  saneada n o  creo q u e  hoy pueda hablarse, en el s e n t i d o  económico, d e  
ganadería  y sólo como un i n ç t r u m e n t o  de cu?ervivencia, precisamente de lo que 
hay que h u i r  como perteneciente a l  pasado. 
Respecto a la i n f r a e s c t r u c t w a  que requiere nzestra e c o n o d a  qznadera 
-1Lánese red ã e  caminos y carreteras,  elecL,rificaciÓn ruzal ,  red de frlos, 
mazaderos-, plantearemos agur aquéllos que es tén  acordes la 
i n f r a e s m u c t u r a  paralela de k regiones europeas anzloqac a la n u e s t i a  , y 
p ìan tearemo~ t - iéa LOS apoyos nececzrioc p x a  que, al iquairnentr que SP- 
apoyaron a es85 r e g i o n e s  en la medida en Gue realmente io nayan si03 a s í ,  
exiSamoc nosotros de1 Gobierno,  y a través de nues-cro Gobierno al Mercaäo 
C o m b . ,  o, en definitiva, a nuestro Gobierno, ILTOS apoyos ariSiogos para llegar 
a esos niveles de icfrzectructura que t e n g a n  ozra5 r eg iones  - 
C reenos  que Ray una s e r i e  de c ~ ~ r d o n ~ d ~ 5  econónicas r i e x t í 5 i c a s  qiie 
zencF-Sn que s e r  Izs que a l o s  politicos no5 Ce? ei camino a r e c o r r e z  en e s t e  
aspe=:o, y no s i r p l e m e n t e  zncu ic iones ,  i l u s i o n ~ s  3 sue ' ïos .  
Ahora bien, si se Frocederz  salic-tondo a :al f i n  a p a a s  com?lenen:arias 
c i e n t o ,  para repoblación fores ta l .  yo e n t i e n d o  que  tenemos q u e  h a c e r  un enorne 
e s f u e r z o ,  que el Gobie rno  de la naci8n debe hacer también un enorme e s fue rzo ,  
para incrementar  &ta r i q u e z a .  
E n t i e n d o ,  t a n b i e n ,  que es m hecho nartainente  probado la conveniencia de 
m a  s e r i e  üe especies t i p i c a s  d e  n u e s t r o s  s u e l o s  y que, ev idea te rnen te ,  e l  
equilibrio económico ha de es ta r  basado, y l a  invorsi6nl en el e q u i l i b r i o  ... 
(no se e n t i e n d e )  de n u e s t r o s  montes y n u e s t r a s  t i e r r a s -  
De cualqilier forma, ka t endenc ia  al m W i O C U l t ì V D  de la. - - (no Se e n t i e n d e )  
habrá de ser reorientah, sobre Codo en las zonas respecto de las que los 
e s t u d i o s  d e l  suelo lo e s t i m e n  necesario, p o r  existir aprovechamientos mucho 
d 5  r en tab le s  que el simple monocultivo de la ... (no  5e entiende}- 
~ì colofón de la politica aqrazia a desarrollar y p l a n t e a m i e n t o  
sociológico EA cuanto a la cr i s i s  c i e r t a  que abier ta  hace años se p l a n t e a r x a  
Con -,osa crudeza, será el s i g u i e n t e :  ni económica ni sociológicamente se puede 
a c e p t a r  ni. r e s i p a r n o c  a que el exceso de población que r e a l m e n t e  t i e n e  e l  
c;a-o plantee ui? desa r ra igo  acelerado de la m i s n a ,  ?orgue,  de una > a r t e ,  para 
los níizleos urbanos s e r í a  una sobrecarga la adrLic i6n  de esta m i g r a c i ó n  
interna, me p o k í a  desequilibrar los logros alccnzaíios en a l v o s  municipios, 
y porque social  y moralmente 1 2  -oblación cmL20sina t i e n e ,  can toda segur-idad 
y con plena aceptación por nuestra p a r t e ,  ä e i e c n o  a v i v i r  y morir donde hari 
nacido y haciendo el h i c 0  trabajo que caben, l a  p - á z t i c a  de l a  g a n a a e r i a  y la 
agricul tura ,  y, en t o d o  c a w ,  i nc luco  desde m a  6grica racionallczz econódca ,  
a p o z t a r a  u&~ 2 nuoszra r en ta  continuExdo s u  t r s i j a j o  cu2 F r s a n i o  a Uepender de 
un f ieseapleo p e  10s t r a n s f o r m a r í a  e n  desar ra igados ,  con indeTenciencia de q u e  
p u e d a  ser preciso,  en un momento ,daiio, acudir  por le via de la subvención para 
. .  
s a n e m i e n t o  t a n t o  d e  1s B a h T a  de Santander  en una primera inczancia ,  como de 
La cuenca del ASÓin y marismas de Santoña, y - r o c c a n d o  que' el aar isqueo y l a  
a m i c u l t u r a  se constituyan en empresas de envergadura real y d e j e n  de s e r  
nienciones que los políticos y 10s técnicos hacernos pernnentemente para 
demostrar o pre tender  d e m o s t r a r  o r i g i n a l i d a d  e interés. 
La formación OrQfeSbXIal náutico-pesquera, sobre la hase de la real idad 6s 
ia Escuela de Náut ica ,  se profundizará  para la apl icac ión  g e n e r a l  de l a s  
nuevas tecnologias ,  y iac i n s t i t u c i o n e s  exis tentes  en nuestra región, con 
t r a d i c i 6 n  internacional, ser& apoyadas en  l a  necesaria labor de esta 
f o m a c i õ n  tecnológica y recuperación de l a s  pos ib i l i dades  económicas de 
n u e s t r o  l i t o r a l -  
En cuanto al u r b a i s m o .  -. Perdón, s i g o  con cultura. 
El aspecto cu l tura l  le contemplaremos desde su r ea l  amnivalencia. Queremos 
que Santander sea la capi ta l  cultural de Espana na C O ~ O  e s  verano, ya. lo - . L ~  
es, s i n a  en el r e s t a  del año. 
se remf i s  crear . n a  cerie d2 centros para  postqadua&os, CUYO f7&mAd&nento y 
gremica se apoyará en la uIi.IP, en la t ra&.c ión  üe la Universidad de Comillas, 
en el C e n t r o  de Etiología " A u p s t o  González L i n a r e s " ,  hecho r e a l i d a d  hoy. Y 
to& ello, vuelvo a i n s i s t i r ,  con particular i n c i d e n c i a  hrimanistica y dando 
urd 2royeccl6n universal  a S a n t a n d e r ,  T o r r e l z v e q a ,  Santillana del Mar y 
C o m i l l a s ,  ubicando en el Mercado Cel Este un Museo y una Facultad d e  
P r e h i s t o r i z ;  Facdcad. ésta, de Prehistoria, par2 la que in2uSablemente cuestra 
r e g i ó n  t i e n e ,  y es lógico y es sabido y aceptado u n i v e r u d m e n t e ,  los 2poyos de 
historia y i a c  r e a l i d a d e s  mbc c l a r a s  de la que p e d a  haber en nuestro p a I s ,  e 
i nc luso  en Europa. 
Y con e l l o  lograremos dos ob je t ivos ;  p e  ea nilestra r e q i ó n  sea p o s i b l e ,  
sin neces idad  de desplazamiento, seguir una anplia v a r i e d a d  de e s t u d i o s  y 
consegu i r  es2ecializaciones y nuevas t i t u l a c l o n e s ,  y al. mismo tiern2o 2 roduc i r  
ingresos  p a r a  n u e s t r a  región en virtud del. aporte d e  e s t u a i z n t e s  y c i e n t í f i c o s  
de otras c i ~ d a ä e s  y pa í ses .  Y l o q a r e m o s  p e  n u o c ~ r a  j u ~ e n : u d  pueda c w . p l i r  
511s e s t u d i o s ,  pueda cmplir s u  e s - e c i a l i z a c i ó ~  y tenga más garantras con 5u 
mejor fo-moción Tara conseyuIr  p u e s t o s  de traSaio. 
-~ ~- 
 ri c ~ ~ . n t o  E t u i s m o ,  entendemos qUe ei capl t 'da  de 10s servicios ,  va r i an te  
de los cuales - indudab lemen te ,  no todo es el t u r i s m o -  es esencial en n u e s t r a  
r e g i ó n  Corno 10 es e n  n u e s t r o  país. 
Y como dato, est2 c la ro ,  y hoy es aceptado totalmente en nuestra nación, 
que los ingresos por t u r i s m o  constituyen el primer c a p i t u l o  de Auestros 
recursos, y es,  por tanto, l a  primera i n d a s t r i a  nacional. 
Y para mantener y aumentar n u e s t r o  turismo, y que puede l l e g a s  a ser, al 
i g u a l  que en las zonas más privilegiadas dol p a l s ,  c a p i t u l o  esencial de 
riuestra economia, plantearemos l o s  s iguientes  puntos concretos: recuperar 
in tegra lmente  las marismas de santona, sanear integramente la cuenca d e l  A S Ó ~  
y constituir todo el núcleo de Laredo, Santona, A j o ,  Noja, Isla y cuenca del 
&ón en un emporio de riqueza turísticar recuperar el valor ecológico Y 
turistic0 de l  Pantano dei. Ebro> convertir l o s  P i c o s  de Euroga, junto can las 
regiones en que se hayan ubicados, e n  m cen t ru  excepcional de contemplación 
de la vida animal y a t racc ión  turistica, con base en la v i l l a  de Potes, s i n  
slierar Las explokacicnes tradicionales 1 sanear la Bahía de S a n t d d e r  y 
contenolar  la i n s t a l a c i ó n  en la misma de i n s t a l a c i o n e s  maritirna-deportivas, 
amFliando las existentes ; apoyar, en colzboración con el E s t a 6 0  , la 
regeneración o aumento de l a s  p l ayas  en los lugares  donde esta  ' acción tenga 
p e r s p e c t i v a s  EtconÓmLcas, como es el caso de Cas t ro  Urdiales; apoyo a las 
tradicionales v i l l a s  t u r í s t i c z s ,  propiciando el USO can estoc f i n e c  dei 
Palac io  de  aud dí en cor i l las ,  a l  10s Fuertes äe san:oña, de l a s  marismas de 
S a n  Vicenke  6e la Barquera, 
En cuanto  a ios aeportss tenemos conciencia clara de que la juventud 
requiere una acción profurda y r a d i c a l ,  y que la falta de perspec t ivas  a c t u a l  
Drecica esperial atención. Fara ello v m o s  a afronEar e l  tem 6el  deporte 
àesde la cons iderac ión  de c e r  uiia - a r t e  de n u e s t r a  p o l í t i c a  de ju-$eztudf p i a  
E s t a  en cuanto a s u  prác t i ca ,  para todas Xas edades en cuanto a espeztáculo, 
es el deporte piedra angular  hoy de la ccl tura  o c c i d e n t a l .  Potenciaremos el 
deporte  de participación y el deporte de cornseticion,, porque no çe participa 
sin corn?etir, y para e l l o  planteamos la creació?. de un c z ~ ~ p o  äe gaLf ,  que al 
mismo tiempo enriquezca nuestra oferta turistica y que  iría uSicrdo en ei 
& b i t 0  d e  T o r r e ì a v e g a r  la c o n s t r u c c i ó n  de -istars de ' a t l e t i s m o  competitivo, es 
decir, el c a r t h ,  en l a  conurca de T o r r e l a v e G a i  la conclusión äe llas p i s c i n a s  
ccbiertas tari to en Canyander como en Torrelavega; con-letar en cada cornarca 
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instalaciones depor t ivas  utilizables, corno i n s i s t i m o s  t a t o  para practicar 
como para competir, y sobre t o d o  propic iando e s t a s  competiciones en todos los 
ámbitos, particularmente en el. ámbito c i c l i s t a ,  tanto el profesional como 
amateur, propiciando los e n c u e n t r o s  a t l é t i c o s  e n t r e  los di feren tes  b a r r i o s ,  
comarcas, pueblos, c o l e g i o s  y con otra5 r e g i o n e s ,  y la cantera de f u t b o l  
e s t a s  apoyada, poniendo a & s p ~ s i c i ó n  de l a c  conarcas y l o s  ap?taiFien"icis las 
instalaciones que la Diputacih y la ciudad de Santander tiene, con 10 que 
lograremos que podamos, ai igual gue equipos fie o t r a s  reg iones ,  CPT m o d e l o  de 
un fukbol. desarrollado por jugadores de la cantera. 
Y en cuanto a la juventud, ninguna programa político puede hoy no t r a t a r  
el tema de la j u v e n t u d  Con plena  e n t i d a d ,  independencia e i n d i v i d u a l i d a d ,  y 
vamos a considerarlo en las t r e s  facetas: mTileo j u v e n i l ,  educación juvenil y 
p revenc ión  de l a  seguridad ciudadana. Planteamos un aparte, s i e m p r e  con la 
colaboración d e l  Gobierno Cent ra l ,  de i m p o r t a n t e s  cantidades para obras 
publicas p e  generen empleo no especializado, como so luc ión  de emergencia; una 
i n v e r s i ó n  masiva en Lepoblación f o r e s t a l  que genere ocupación ru ra l  uq amplio 
? rog rana  de formación de o f i c i o s ,  tecnologTa y airce q~ue pe-mitan mejorar 1s 
f o m a c i ó n  de los jóvenes, favorecer los  c o n t r a t o s  de a p r e n 3 z a j e ,  pro-iciar la 
prolongación de los es"cdios y çu h v e r s i f i c a c i f m .  Tenemos c o n c i e n c i a  de 
estar, en 10 *e s e  refiere a juventud, en  c i t u a c i Ó n  de emergencia, y e5 el 
primer c o n d i c i o n a n t e  paza e s t a r  a la a l t u r a  de l a s  circunstancias .  ~ s t m o s  
~ s p u e s t o s  a p e  la soc iedad  en s u  c o n j u n t o  s o  movilice e n  favor de los 
jóvenes ,  hay que abrirles el mercado de trabajo, y para e l l o  demandarenoc y 
nos impondremos l o s  Sacrificios precisos I Todo esto puede s igni f icar  declerar 
la guerra al corporativismo ~ P E Q  deSemos movilizar las ' organizaciones 
sociales ? y  buscar recursos económicos, s e n s i b i l i z a r  Los sindicatos y 
empresarios para que negocien y se comprometan a ocupar a los jdvenes .  50l0 
l a s  medidas de excepción pueàen ser e f i caces  para este problema, y haremos que 
el. conjur-ro de la s o c i e h d  pzotagonice las acc iones  necesarias. 
En cuar i to a la A d i m n i s t r a c i ó n  P ú h l i c a ,  ?arece noy Zuqzr c o m b  la o-iriiõn 
de s e r  la Administración R e g i o n a l  confusa y deso rdenada .  Y o . c r e o  además q u e  e5 
m. c e n t r o  b i i rocrá t ico  independiente del po'der polltico, uaa riaquiriaria que s e  
regenera  a si rr.ism y de la G u e  ernanzn & i ï e c t r i c e s ,  n3zmzs y aer is iones sor 
encina d e l  nencionaäo ?Oder político. 5e ha c o n s i d e r a d o ,  a ni j i l i c io ,  la 
D i p u t a c i ó n  Regional  c3mo forido de saco p a r a  que la A d T i n i s t r a c i ó n  C e n t r a l  
a l i v i e  5x5 problenas de exceso de Euiicionarios o àe exceca de f a T c i o n e s  en 
D a r t i d a  presupuestaria. P o r  lo miçmo c r e m o 5  que todas las t r ans fe renc ia s  
funcionariales deben de ser revisadas radicalmente, pues el propósito 
c la ro ,  d i s m i n u i r  la burocratización en i n t e n s i d a d ,  variedad y numero. 
 ay algo evidente  y que q u i s i e r a  t r a n s m i t i r  p a r a  que no se t u v i e r a n  dudas. 
Creo que todo el. sistema de política áutonómica l l evado  h a s t a  ahora ha estado 
bajo ei sigrio de la provisionalidad, bajo el signo en 105 primeros momentos de 
la i l e g i t i m i d a d ,  pues no puede t r a b a j c s e  por el  b i e n  de una región por 
s i e n e s  anteponen antes p e  nada sus conveniencia5 e i n c l u s o  cus vivencias  
pe r sona le s ,  y no puede obtenerse nin+? f r u to  polltico de la p r e t e n s i ó n  desde 
la firma de transferencias con m e r a  I n t e n c i ó n  y h i c a  f ina l idad  publicitaria, 
como suceai6 en una gran parte de ella. Por LO IILi5m0, se impone ull proceso 
radicalmenLe esclarecedor y c lar i€ icador ,  y so l i c i t a r  al Gobierno que en los 
casos de agravio enorme se reconsideren estas transferencias- t as 
responsabilidades po l í t i ca s  y profesionales i n t e n t a r é  que aparezcan claras, y 
el f u t u r o  nos dirá, s i n  rencor pero con p a s i ó n ,  qué se ha hecho de nuestra 
% región en es tos  años. 1” 
Otra cuestión que deseo d e j a  clara es la r e l a t i v a  a la coz t r a t ac ión  ãe 
los funcionarios, Salvo 10s cargos p o l í t i c o s  y de confianza, limitzdoc a1 
porrodo legislativo , será absolutamente 2rof esionalizada, y quedará  
garantizada l a  igualdad en el acceso a 10s cargos,  y oiín los cargos de 
confianza procuraré al máximo ex t r ae r los  de la a c t u a l  p l a n t i l l a  de 
func ionar ios  - 
Del actual aparato funcionaria1 de l a  D i p u t a c i ó n ,  en cuanto se2 >oc ib le ,  
s e  creará un organismo al servicio de 10s ayuntamientos para las f m c i o n e ~  de 
asesoramiento y toma de datos  corres-ondiente. Todos somos plenamente 
c o n s c i e n t e s  ae que hay un qran nihero  fie ayuntomientos que no pueden mantener  
un apa ra to  b u r o c r d t i r o t f y  todos S O ~ O S  c o n s c i e n t e s  que por .causa  d e  e s t o  s e  
rea l izan  obras da dudoso v a l o r  urbanic:ico, de dudoso valor estético. Uno de 
m i s  proyectos e5 la creacion, en l a s  comarcas ove ce d e t e r m i n e  por las grupos 
- a r lmen ta r ios ,  de nia  Ser ie  de oficinas, y cada una de ‘ellas con funcionarios 
Apa3aaos por la Diputación, que estén al cervicio e x c l u s i v o  de los 
aykztamientos a de las aqzupaciones de ayuntamientos a l o s  q u e  corresponda la 
comarca. Y c o n  este carácter tercitorial he d e t e r n i n a d o  estas 
c i r cunccz igc iones ,  e s t a r á  ai p l e n o  s e r v i c i o  de los ayuntamientos para e s t a s  
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,qsimisrno, se r a c i o n a l i z z r á n  los servicios äe recauãación e 
infurmakizacih, e i F a l m e r . t e  e n  e l  m i s m o  sentido S O  p r o v e e r s  12 r e a l i z a c i ó n  
de  J.OS procesos de datas necesarios pasa ana Adminis?za t - ibn  e f i c a z .  LO que 
pueda âe2ender de r d ,  y espero que todos 10s  T u p o s ,  haremos una  osusición 
permanente y clara a la creación de i n s t i t u t o s ,  al aumento -del gasto p b l i c o ,  
al aumento de las plantillas. P o r  con t r a  iremos básicamente a que t o d o s  
aquellos grupos de datos necesar ios para la ac tuac ihn  poll',ica sean encarga6os 
a empresas privadas, para no aumentar n u e s t r a s  p l z n t i l l a s ,  y obtenieildo 
t a n b i e n  de los funcionarios ac tua le s  de la D i p u t a c i 6 n  el. máximo r e n d i m i e n t o  al 
re ,5213 cto - 
sz cuanto al wbanismo, en el proceso  h i s t ó r i c o  las competencias 
rnuicipales ,  y en tantas o t r a s  cosas también,  se ha v i s t o  dificultada la 
a i i t g n t i c a  a u t o n o d a  municipal por e s e  hecho real que d e c e d n e  que hace el que 
tzn ayuntamiento sea el de Ma&rid o el de Barcelona, como refiriéndonos a 
n u e s t r a  r e g i ó n  Bezana u S a n t a  b i a r í a  de CayÓn, sor e jemplo ,  y ello determin6 un .h 
criterio restrictivo que siempre h a n  2adec ido  los aAvull tamientos en n u e s t r a  
historia p o l l t i c a  y que a h  paüecen, que ce ha l e q i s l a á o  n5s bien para los 
peque-Eos que pzra los g r a n d e s .  
D i s 6 e  mi p o s t u r a  favorable  a la autonomía m m i c i p a l  c e  va a propiciar una 
l e o i s i a r i ó n  urbanisrice de urtolia c o n f i a r i z a  en iac competencias municipales, 
sea cualesquiera el municipio p e  1LeyJe a e j e r c i t a r l a s ,  y Qe apoyo para este 
pos ib l e  ejercicio, creando, en consencuencie ,  cornu d e c í a  anter ic - inente ,  15s 
ó r ~ a n o s  t é m i c o s  necesar ios  q u e ,  financiados por gipa tac ión ,  e c t a r i n  al 
s e r v i c i o  de l o s  ayuntamientas, e s t c h l i c i e n ~ o  al resp-cto t r e s  c r i z e i i o s  ¿je 
acció?. p o l i t i c z :  el pr imero ,  el äe la posibiliäad p o r  los ayuntw.ie;l-,os de 
ä o t a r s e  úe a,-uellos mircos urbanísticos que lihremeate elijan, y uue oie 
r e d a c t e n  l o s  eusipos que D i p u t a c i ó n  o f ï ece r i .  
- 
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la estética de las obras pliblicas y viviendas que sean r ea l i zadas  en sus 
términos municipales, y que l es  redacten aquellos proyectos de cal les ,  p l a z a c ,  
e t c . ,  que según este equipo s e a n  c o n v e n i e n t e  para las ciudades,  p u e b l o s  o 
comarcas de nuestra regih. En un e s f u e r z o ,  efectivamente, porque l a  
administración de la Diputación,  porque la a u t o n o d a  sea e f e c t i v a ,  p o r v e  10s 
ayuntamientos tengan esos m e d i o s  de t ene r  cerca y pr6ximo los equipos q e ,  
dependiendo de ellos en lo jerárquico, dependiendo de e l l o c  en lo humano y 
dependiendo de ellos en lo po l I t i co  sean f inanciados por la Dipu tac ión .  1 
Como conclusión n u e s t r a  f i l o s o f i a  será la de aplicar los medios  que genera 
cantabria, para que como fuimos rrás ricos antes seamos ni6s ricos ahora, porque 
si C a n t a b r i a  l l e g a  a ser más r ica ,  s i  Cantabria se  recupera de su depresión 
económica, si Carítabria se recupera de cu depresión anémica, también se rá  m á s  
r i c a  Espana. 
NDS comprometemos a apl icar  pues e s t o s  m e d i o s  económicos, humanos y 
sociales para resolver los problemas de Cantabria, para lograr que L a  r i q u y a  
que tuvimos antano en r e l ac ión  a nues t ro  p a h ,  la volvainos a recuperar. Y no 
entenderemos esto como h s o ì i d e r i d a d  con el resto de las reg iones ,  pues s i  
iogranos que C a n t a b r i a  sea más r i c a ,  Espa6a lo s e r á  también. 
Muchas @arias  - 
EL SR. PRESIDENTE (obregón Bzrreda): Esta ses ión  &e i n v e s t i d u r a  se 
interrumpe para cont inuar  manana a las  d i e z  y media, con intervención de  OS 
qtlpos ~ ~ ï a m e n t a r i o c  en orden inverso al nunero de diputados  con que cada 
grupo cuenta. 
Se suspende la sesión a las dieciocho horas  y v e i n t e  m i n u t o s .  
./ 
